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ȼ ɋɛɨɪɧɢɤɚ ɫɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢ ɬɪɭɞɨɜɟ ɤɨɢɬɨ ɫɚ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɨɬɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹɧɚɦɥɚɞɢɭɱɟɧɢɢɫɚɞɨɤɥɚɞɜɚɧɢ
ɧɚ 22 ɢ 23 ɸɧɢ 7 ɝ ɩɪɟɞ ;ɏVI ÄɆȿɀȾɍɇȺɊɈȾɇȺ
ɇȺɍɑɇȺɄɈɇɎȿɊȿɇɐɂəɁȺɆɅȺȾɂɍɑȿɇɂ¶7´ 
 
This selection publishes includes works that are the results 
of research of young scientists and have been reported 22 · 23 
June 2017 RI ;ɏ9I INTERNATIONAL CONFERENCE FOR 
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ɞɨɰɞ-ɪɋɬɚɧɢɫɥɚɜɚ Ʉɨɜɚɱɟɜɚ/ Assoc. Prof. Dr. Stanislava Kovacheva 
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Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɬɟ ɫɚ ɨɬɩɟɱɚɬɚɧɢ ɛɟɡ ɪɟɞɚɤɬɨɪɫɤɚ ɧɚɦɟɫɚ ɢ ɚɜɬɨɪɢɬɟ 
ɧɨɫɹɬ ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟɬɨɧɚɞɨɤɥɚɞɢɬɟɫɢ. 
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ɂɁȻɈɊɇȺɌȿɆȺɇȺȾɂɋȿɊɌȺɐɂɈɇɇɈɌɈɂɁɋɅȿȾȼȺɇȿ 
 
Ƚ Ⱥɫɟɧɨɜ ȼ ɋɚɧɞɟɜɚ Ʉ Ⱦɟɫɩɨɬ 
 







Ƈ ɭɬɨɱɧɹɜɚɧɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɪɚɡɪɟɲɚɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɬɚ ɟ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɢɨɫɬɪɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɜ ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɢɬɟɭɫɥɨɜɢɹ 
Ƈ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɬɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɜɚɬ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɪɟɲɚɬ
ɫɴɳɟɫɬɜɟɧɢɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɹɜɪɚɡɛɢɪɚɧɟɬɨɧɚɩɪɨɰɟɫɢɬɟɢɹɜɥɟɧɢɹɬɚ 
Ƈ ɯɢɩɨɬɟɡɢɬɟ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɬɟ ɢɡɞɢɝɧɚɬɢ ɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɬɨ
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɜɚɬ ɞɚ ɫɟ ɨɛɨɛɳɹɬ ɢɡɜɟɫɬɧɢɬɟ ɩɨ-ɪɚɧɨ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɬɟ ɨɬ





Ƈ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚ ɧɟɨɬɥɨɠɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬ ɨɬ ɪɟɲɚɜɚɧɟ ɧɚ ɡɚɞɚɱɢɬɟ ɧɚ
ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɬɨ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɡɚ ɧɭɠɞɢɬɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨ ɩɪɚɤɬɢɤɚɬɚ ɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ 
Ƈ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɬɚ ɩɨ ɞɚɞɟɧɚɬɚ ɬɟɦɚ ɫɴɳɟɫɬɜɟɧɨ ɳɟ ɩɨɜɢɲɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɬɟ ɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɬɟ ɢ ɧɚɭɱɧɢɬɟ ɤɨɥɟɤɬɢɜɢ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɨɬɪɚɫɴɥ ɧɚ
ɡɧɚɧɢɟɬɨ 
Ƈ ɧɨɜɢɬɟ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢ ɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɚɬ ɡɚ
ɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟ ɧɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɤɚɞɪɢɬɟ ɢɥɢ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɜɤɥɸɱɟɧɢ ɜ
ɭɱɟɛɧɢɬɟɩɪɨɝɪɚɦɢɡɚɨɛɭɱɟɧɢɟɧɚɫɬɭɞɟɧɬɢɬɟ 
 
Ɍɟɦɚɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹ ɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɬɚ ɢ ɜɴɩɥɴɳɚɜɚ ɜ














Ɣ ɬɟɦɚɬɚ ɧɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɨɛɫɴɠɞɚɧɚ ɜ ɩɪɟɫɚɬɚ ɬɟ ɞɚ ɢɡɢɫɤɜɚ
ɧɟɡɚɛɚɜɧɨɪɟɲɟɧɢɟɬɴɣɤɚɬɨɬɚɤɚɜɚɬɟɦɚɦɨɠɟɞɚɫɟɨɤɚɠɟ ɱɟɟɪɟɲɟɧɚɩɪɟɞɢ
ɡɚɳɢɬɚɬɚɨɬɞɪɭɝ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Ɣ ɬɟɦɚɬɚ ɧɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɟ ɧɟ ɟɞɧɨɡɧɚɱɧɚ ɤɨɹɬɨ ɢɦɚ ɫɜɨɢ ɡɚɳɢɬɧɢɰɢ ɢ
ɩɪɨɬɢɜɧɢɰɢ 
Ɍɟɦɚɬɚ ɧɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɟ ɨɛɟɤɬ ɧɚ ɢɡɭɱɚɜɚɧɟ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɚɫɩɟɤɬ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɡɚ ɞɚɞɟɧɚ ɧɚɭɱɧɚ ɨɛɥɚɫɬ ɬɹ ³ɭɤɚɡɜɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɧɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɚ
ɤɥɸɱɨɜɚɬɚ ɞɭɦɚ ɢɥɢ ɫɥɨɜɨɫɴɱɟɬɚɧɢɟ ɜ ɬɟɦɚɬɚ ɭɤɚɡɜɚ ɧɟɣɧɢɹ ɨɛɟɤɬ ɧɚ
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ´ 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɫɬɴɩɤɢ ± ɩɪɢɣɨɦɢ ɩɨɦɚɝɚɳɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɨ ɞɚ ɢɡɛɟɪɟɦ
ɬɟɦɚɧɚɞɢɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɬɨɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ 
Ɣ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɧɨɛɡɨɪɧɚɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɬɚɜɞɚɞɟɧɚɬɚɧɚɭɱɧɚɨɛɥɚɫɬ 
Ɣ ɢɡɛɨɪ ɧɚ ɜɟɱɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɟɧɚ ɬɟɦɚ ɧɨ ɫ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɧɨɜɢ ɢɥɢ
ɭɫɴɜɴɪɲɟɧɫɬɜɚɧɢɦɟɬɨɞɢɧɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɤɨɢɬɨɳɟɩɨɡɜɨɥɹɬɞɚɫɟɪɚɡɲɢɪɹɬɢ










Ɣ ɬɴɪɫɟɧɟ ɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɚɧɟ ɧɚ ɬɟɦɚ ɡɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɦɨɠɟ















Ɍɟɦɚɬɚ ɧɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɟ ɫɟ ɦɟɧɢ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɬɨ ɣ ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɬ ɡɚɝɥɚɜɢɟɬɨ ɤɨɟɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɦɟɧɹ
Ɋɚɛɨɬɚɬɚɩɨɡɚɝɥɚɜɢɟɬɨɡɚɩɨɱɜɚɨɳɟɫɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟɧɚɬɟɦɚɬɚɧɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ
ɧɨ ɧɚ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɟɧ ɜɚɪɢɚɧɬ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɚ ɢɡɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɫɟ ɫɩɢɪɚ ɟɞɜɚ ɩɪɟɞɢ
ɨɬɩɟɱɚɬɜɚɧɟɬɨ ɣ ɉɪɟɡ ɰɹɥɨɬɨ ɨɫɬɚɧɚɥɨ ɜɪɟɦɟ ɢɦɚ ɪɚɛɨɬɧɨ ɡɚɝɥɚɜɢɟ ɤɨɟɬɨ
ɧɟɩɪɟɤɴɫɧɚɬɨɫɟɭɬɨɱɧɹɜɚ 
ɂɡɢɫɤɜɚɧɢɹ ɤɴɦ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚɬɚ ɧɚ ɡɚɝɥɚɜɢɟɬɨ Ɏɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚɬɚ ɧɚ
ɫɩɨɥɭɱɥɢɜɨ ɡɚɝɥɚɜɢɟ ɢɦɚ ɦɧɨɝɨ ɝɨɥɹɦɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ ɰɹɥɚɬɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹ Ɍɨ
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Ɣ ɡɚɝɥɚɜɢɟɬɨɬɪɹɛɜɚɞɚɟɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ± ɞɚɞɚɜɚɩɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɡɚ ɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɬɚ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɚɬɚ ɢɞɟɹ ɩɨ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɢ ɡɚ
ɩɪɢɧɨɫɚɧɚɚɜɬɨɪɚ 
Ɣ ɧɟ ɫɟ ɩɪɟɩɨɪɴɱɜɚ ɜ ɧɟɝɨ ɞɚ ɢɦɚ ɮɨɪɦɭɥɢ ɰɢɮɪɢ ɫɴɤɪɚɳɟɧɢɹ
ɦɧɨɝɨɫɥɨɜɧɢɬɪɭɞɧɢɡɚɪɚɡɱɢɬɚɧɟɞɭɦɢɢɥɢɢɡɩɢɫɚɧɢɫɥɚɬɢɧɢɰɚɢɦɟɧɚ 






ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ Ɂɚɳɨ" Ⱥɤɬɭɚɥɧɨɫɬɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɐɟɥɧɚ
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ ɋɤɚɤɜɚɰɟɥ" ɐɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɟ 
Ɂɚɞɚɱɢɧɚ














Ɋɟɡɭɥɬɚɬ Ʉɚɤɜɨɟɩɨɥɭɱɟɧɨ" ɇɨɜɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɳɢɩɪɢɧɨɫɢɡɚɬɟɨɪɢɹɬɚɢɩɪɚɤɬɢɤɚɬɚ 
 
ȼ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɬɨɧɚɬɟɦɚɬɚɨɛɢɤɧɨɜɟɧɨɩɪɢɫɴɫɬɜɚ: 
Ź ´ɴɝɴɥɴɬ ɧɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ´ ɫ ɞɪɭɝɢ ɞɭɦɢ ɧɚɫɨɱɟɧɨɫɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ

















Ɂɚ ɞɚ ɨɬɫɬɪɚɧɢɬɟ ɡɚɬɪɭɞɧɢɹɬɚ
ɩɪɢ ɢɡɛɨɪɚ ɧɚ ɬɟɦɚɬɚ ɧɚ
ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɬɚ ɫɟ ɨɛɴɪɧɟɬɟ ɤɴɦ
ɧɚɭɱɧɢɹ ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ Ɉɫɜɟɧ ɬɨɜɚ
ɨɩɢɬɚɣɬɟ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɜɚɪɢɚɧɬɢ ɧɚ
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ɈȻȿɄɌɇȺ           Ƈ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɂɁɋɅȿȾȼȺɇȿ    Ƈ Ɍɟɨɪɢɹ 
                             Ƈɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
                             Ƈ Ɇɟɬɨɞ 
                             Ƈ ɉɪɨɰɟɫ 
                             Ƈ əɜɥɟɧɢɟ 
ɉɊȿȾɆȿɌɇȺ     Ŷɫɜɨɣɫɬɜɚ 
ɂɁɋɅȿȾȼȺɇȿ    Ŷɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
                             Ŷɭɫɥɨɜɢɹ 
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ɫɩɪɚɜɹɧɟɫɩɪɨɛɥɟɦɚ 





Ɣ ɝɨɥɹɦɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɹɬ ɪɚɤɭɪɫ ɧɚ ɪɚɡɝɥɟɠɞɚɧɢɹ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɋɦɹɧɚɬɚ ɧɚ ɪɚɤɭɪɫɚ ɧɨɜɢɹɬ ɴɝɴɥ ɧɚ ɝɥɟɞɧɚɬɚ ɬɨɱɤɚ ± ɬɨɜɚ ɟ ɜɟɱɟ
ɧɨɜɚɬɟɦɚɢɩɴɪɜɚɩɨɪɨɞɚɫɢɪɚɛɨɬɚ 
Ɣ ɩɨɥɟɡɧɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɤɚɠɟ ɪɚɡɝɥɟɠɞɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɢɬɟ ɫɩɢɫɚɧɢɹ
ɫɩɟɰɢɚɥɧɢɬɟ ɢɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɟ ɨɩɢɬɚɣɬɟ ɞɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɬɟ ɞɚɞɟɧ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫ ɞɪɭɝɢ
ɦɟɬɨɞɢɢɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɉɨ ɬɟɦɚɬɚ ɧɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɬɚ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɜɢɞɢ ɱɟ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɟ ɚɤɬɭɚɥɧɚ
ɧɨɜɚɢɦɚɧɚɭɱɧɨɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɡɧɚɱɟɧɢɟɌɨɜɚɧɟɟɬɚɤɚɩɪɨɫɬɨɤɚɤɬɨɦɨɠɟɛɢ
ɢɡɝɥɟɠɞɚɧɚ ɩɪɴɜɩɨɝɥɟɞȼɢɟ ɬɪɹɛɜɚɞɚɨɩɪɟɞɟɥɢɬɟɚɤɬɭɚɥɧɨɫɬɬɚɧɚ ɬɟɦɚɬɚ
ɧɚɭɱɧɚɬɚ ɧɨɜɨɫɬ ɧɚ ȼɚɲɢɬɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɬɹɯɧɚɬɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬ 
Ɣɧɚɭɱɧɚɬɚɧɨɜɨɫɬɩɪɢɥɨɠɟɧɚɤɴɦɫɚɦɚɬɚɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɟɩɪɢɡɧɚɤɧɚɥɢɱɢɟɬɨ
ɧɚ ɤɨɣɬɨ ɞɚɜɚ ɧɚ ɚɜɬɨɪɚ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚ ɩɨɧɹɬɢɟɬɨ ³ɡɚ ɩɴɪɜɢ ɩɴɬ´ ɩɪɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚɧɟɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɬɟɨɬ ɧɟɝɨɪɟɡɭɥɬɚɬɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɬɨɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ
ɤɚɬɨ ɰɹɥɨ Ɍɚɤɚɜɚ ɧɨɜɨɫɬ ɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɬɚ ɡɚ Ⱦɨɤɬɨɪ ɩɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɴɞɟ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨɧɚɧɨɜɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɩɨɞɯɨɞɡɚɞɚɞɟɧɚɬɚɬɟɦɚ 
Ɣ ɚɤɬɭɚɥɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɬɟɦɚɬɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚ ɱɟ ɜɚɲɟɬɨ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɟ ɩɨ ɬɟɦɚ
ɤɨɹɬɨ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɚ ɧɚ ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɨɬɨ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨ ɧɚ ɧɚɭɤɚɬɚ ɢ ɢɦɚ ɪɟɚɥɧɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɨɬɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɧɚɤɨɧɤɪɟɬɧɨɬɨɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ 
Ɣɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɬɚɡɧɚɱɢɦɨɫɬɧɚɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɬɚɫɟɨɩɪɟɞɟɥɹɨɬɯɚɪɚɤɬɟɪɚɧɚ
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɢɢɬɟ ɫ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ




ɚɜɬɨɪɫɤɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɫɬɜɚ ɜ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɟɞɢɧ ɢɥɢ ɞɪɭɝ ɨɬɪɚɫɴɥ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɩɪɢ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɬɚɧɚɧɨɜɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɢɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢȺɤɨɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɬɚ
ɢɦɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɨ ɧɟɣɧɚɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ
ɩɪɨɹɜɢɜɯɨɞɚɧɚɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɧɚɞɚɞɟɧɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɜɭɫɴɜɴɪɲɟɧɫɬɜɚɧɟɬɨɧɚ
ɧɹɤɚɤɴɜ ɦɟɯɚɧɢɡɴɦ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɢɥɢ ɮɨɪɦɚ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɬɧ ȼɴɜ
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚɬɚ ɧɚ ɬɟɦɚɬɚ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɪɚɡɢ ɪɟɲɚɜɚɧɚɬɚ ɧɚɭɱɧɚ ɡɚɞɚɱɚ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɬɪɚɡɹɜɚɳɚɫɴɳɧɨɫɬɬɚɧɚɪɚɡɝɥɟɠɞɚɧɢɹɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚɜɴɪɲɟɧɨɫɬ ɧɚ
ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɟɣɧɚɬɚ ɰɟɥ ɢ ɤɪɚɣɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɇɟ ɫɟ ɩɪɟɩɨɪɴɱɜɚ
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚɬɚ ɧɚ ɬɟɦɚɬɚ ɞɚ ɡɚɩɨɱɜɚ ɫ ɞɭɦɢɬɟ ³ɂɡɭɱɚɜɚɧɟ´
©ɍɫɴɜɴɪɲɟɧɫɬɜɚɧɟª ©ɉɨɜɢɲɚɜɚɧɟª ©ɂɡɫɥɟɞɜɚɧɟª ©Ⱦɨɫɬɢ-ɝɚɧɟ ɧɚª
©ɉɪɨɛɥɟɦª ´ɂɡɭɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɚ´ Ɇɚɬɟɪɢɥɢ ɤɴɦ ɢɡɭɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ´
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ɬɟɪɦɢɧɢɨɬɧɚɡɜɚɧɢɟɬɨɧɚɪɚɛɨɬɚɬɚ 
ɉɪɢɦɟɪɢ ɧɚ ɬɟɦɢ ɤɨɢɬɨ ɦɧɨɝɨ ɢɥɢ ɦɚɥɤɨ ɨɬɝɨɜɚɪɹɬ ɧɚ ɩɪɟɞɹɜɟɧɢɬɟ
ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɦɨɝɚɬɞɚɫɟɮɨɪɦɭɥɢɪɚɬ ɩɨɫɥɟɞɧɢɹɧɚɱɢɧ³Ɋɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɧɚɧɚɱɢɧ
ɦɨɞɟɥ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɭɫɬɪɨɣ-ɫɬɜɨ ɢ ɬɧ´ ©Ɉɛɨɫɧɨɜɚɜɚɧɟ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɟɬɨɞɢ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɬɧ ɡɚ ɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɭɫɴɜɴɪ-
ɲɟɧɫɬɜɚɧɟɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ ɧɚª ɢɥɢ ©Ɉɛɨɫɧɨɜɚɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɟɩɨ-ɪɴɤɢ ɡɚ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɢɪɚɧɟ ɧɚ ª ³Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɢ ɪɟɲɚɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚ ɧɚɭɱɧɢɬɟɨɫɧɨɜɢ ª ©Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɧɚª©Ɇɟɬɨɞɢɡɚɭɫɴɜɴɪ-ɲɟɧɫɬɜɚɧɟªɢɞɪ  
 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɨ ɧɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬ ɜ ɡɚɝɥɚɜɢɹɬɚ ɧɚ
ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɢɬɟ  
ɚ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ ³ɇɹɤɨɢ ɡɚɞɚɱɢ«´ ³Ⱥɧɚɥɢɡ ɧɚ ɧɹɤɨɢ
ɜɴɩɪɨɫɢ«´ ɂɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɧɚ ɧɹɤɨɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɧɚ ɇɹɤɨɢ ɜɴɩɪɨɫɢ ɧɚ
ɥɟɫɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɬɨɜɢɬɧ 
ɛɳɚɦɩɢɨɬ ɜɢɞɚ ³Ʉɴɦ ɜɴɩɪɨɫɚ«´ Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢ ɤɴɦ ɢɡɭɱɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ 
³Ɋɟɲɟɧɢɟɧɚ«´³Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹɧɚ«´ 





ɡɚɝɥɚɜɢɟɬɨ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ³ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨ ɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɧɨ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɧɚ «´
³ɂɡɫɥɟɞɜɚɧɟɢɨɩɬɢɦɢɡɢɪɚɧɟ«´ 
ɇɹɤɨɢɭɱɟɧɢɫɦɹɬɚɬ ɱɟɩɪɢɮɨɪɦɭɥɢɪɚɧɟɧɚɬɟɦɚɬɚɧɚɞɢɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɬɨ
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɧɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɡɚɩɨɱɜɚ ɫ ɞɭɦɢɬɟ ɉɪɨɛɥɟɦ ɂɡɭɱɚɜɚɧɟ
ɉɪɨɭɱɜɚɧɟ ɂɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɍɫɴɜɴɪ-ɲɟɧɫɬɜɚɧɟ ɬɴɣɤɚɬɨɬɨɜɚɫɚɧɟɳɚ ɤɨɢɬɨ
ɫɚ ɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɢ ɜ ɯɨɞɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɢ ɛɟɡ ɬɹɯ ɟ ɧɟɜɴɡɦɨɠɧɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ
ɭɫɩɟɲɧɨɧɢɤɚɤɜɨɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ 
Ɇɧɟɧɢɟɬɨ ɦɢ ɩɨ ɜɴɩɪɨɫɚ ɟ Ⱥɤɨ ɬɟɦɚɬɚ ɟ ɂɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬ ɧɚ ɛɨɪɚ ɜ
Ɋɨɞɨɩɢɬɟɬɨɬɚɤɨɜɚɡɚɝɥɚɜɢɟɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟɡɚɝɥɚɜɢɟɧɚɤɧɢɝɚɨɛɡɨɪɧɚɫɬɚɬɢɹ
ɢɥɢ ɥɟɤɰɢɹ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɟɧɢ ɨɬ ɚɜɬɨɪɚ ɜɴɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɫɜɨɢ ɢ ɱɭɠɞɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɨɬ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɢɥɢ ɫɚɦɨ ɜɴɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɱɭɠɞɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ Ⱦɨɤɚɬɨ
ɬɟɦɚɬɚ ɂɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɧɚ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɬɚ ɧɚ ɛɨɪɚ ɜ Ɋɨɞɨɩɢɬɟ ɩɨɤɚɡɜɚ ɱɟ
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨɟɩɪɨɜɟɞɟɧɨɨɬɚɜɬɨɪɚɬɟɱɟɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɫɚɞɟɥɨɧɚɚɜɬɨɪɚ 




ɧɚ ɞɨɤɬɨɪɫɤɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹ ɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɚ ɢɦɚ ɝɥɚɝɨɥɢ ɨɬ ɜɢɞɚɞɚ ɫɟ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɢ ɞɚ ɫɟ ɫɴɡɞɚɞɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɝɪɚɞɢ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɨɛɪɢ ɞɚ ɫɟ ɨɰɟɧɢ ɞɚ ɫɟ
ɨɛɨɫɧɨɜɟɞɚɫɟɨɩɬɢɦɢɡɢɪɚɞɚɫɟɦɨɞɟɥɢɪɚɢɬɧ 




ɇɚɩɪɢɦɟɪ ȿɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ ɩɪɢɜɥɢɱɚɧɟ ɧɚ ɱɭɠɞɟɫɬɪɚɧɧɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ
ɢɤɨɧɨɦɢɤɚɬɚɄɚɱɟɫɬɜɨɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɢɬɟɩɪɨɰɟɫɢɜ 
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